














































) SAN JOSE, 
CALIFORNIA
 95114, WEDNESDAY,




rtailit., epeet a 
gradual 
return
 to ttttt re normal 
fall











 responsible  
foe 
the early 
week dryness anti heat. 
51axin   temperatures should 
he from 2-4 degrees lower Mtn 
the preceding tiso 
beginning to-
day and 
continuing  through Fri-
day. 
High  today at StlIS 87; low 
tomorrou  lllll 




 I) t : NI) Pacific 
storms
 capable of altering 
the 
current surf picture
 are in wog -
rem at 
this  time, although 
tropical
 storm "Orbs." now 500
 
miles SSW of 
La Paz, Mexico 
si  id 
be
 evidenced by a moder-















TIMM' t I.:, %% ill/ I lilt, 
LIS yet, been able to get all of the 
classes they desire should visit 
the appropriate departmental of-
fices duriag the first week of 








has announced the 
opening of a 
new Pol. Sci. I class. This Ameri-
can Government class is offered 
on TrH, 
2 to 315, in CH160. The 
IBM number is 
77111, and stu-
dents may 


















































formulate  a 
plan
 of action 
to "pre-
sent



















said.  "We've got 
to 
start making











 that a 
private
 lawyer  
as





 only for those 
stu-
dents who 









 rights, not d-fense 





 goal," Miner 
said, 
"is 
to have free 
legal aid on 
cam-
pus
 for all 
















 going to 
put out a 
hous-
ing 
evalualion  list," 
Langan said. 
"We're
 going to 
have students 
rate their landlords." 
Lengan said the
 Board %kaiak! 




















 Oct. 4, when
 a lawyer 
will  
be 












one of the 
or-
gimizers 























 out for the 
truth. I want










for  students ro 
Fresno  
State Football
 game this 
Saturday  
night
 will be 
by ASB 
card  only. 
Fees must 
be
 paid by 
Thursday  or 
Friday 
of this week







 ASB card 
will
 be required 
to 







 are to enter
 game 
through
 the Student 
Gate  located 
on the east
 10th Street 
side  of the 
stadium. 
Why 
Is It Empty? 
DINING 
COMMONS  
Accompanying  the 
new  
12 story "high 
rise" dormitory is the million -
dollar 
dining commons to be shared by all the 
dormitories. The two-stcry structure is yet
 to be 
completed, and for a complete answer for the 
delay, see page I B of the second 
section  of to -
23,222 Total 
Pilo., by 
I Ver e 
day's 
Daily.  Seating is provided for 
850  students 
on
 a self-service basis 




 to dining commons 
manager, 




 6:45 to 
8:30  a.m., 
I I a.m. to 1 p.m., and 5 
to 6:30 p.m. 
Enrollment Increases 
 
Reg  Packet, Fees 
Due  
San 
Jose  State enrollment con-
tinues to soar each semester. Last 
count Fiklay lists 23,222 students 
attending classes. This does not 
include late 
registrants.  
Tomorrow, Sept. 28, 
fees  and 
student body card payrnent begins 
at Morris 
Dailey  Auditorium from 
8 
a.m. until 8 p.m. Fees 
turn -in 
will 
continue Friday, 8 a.m. until 
4 p.m. and Monday 8 a.m. until 
4 p.m. Today is 
also the last day 
for pre -registered freshmen packet 
return. 
Freshmen
 late fees pay-
ment begins tomorrow. 
To pay 
fees
 and obtain student 
body cards, registration 
packets  
must




cards.  Packet turn -in after
 
4 p.m. 
Sept.  30 will result in a 
$5 fine, except to students attend-
ing classes beginning 
after  4 p.m. 
Monday, Tuesday, 
Wednesday  or 
ThUraday. Then late
 fees must be 




 to return their 
completed registration
 packets 
quickly, especially if 
they want a 
student body card 







Entrance  to the 
game with a 
student body 
card  is 


















 units pay 
























































The Spartan Daily %%ill publish 
again on Fridto of this week and 








Dr. Manuel Guerra, hired as 
director of the pimposed Institute.
 
for Mexican
-American  Culture at 
SJS, has left SJS for reassignment 
to Cal -State, Long Beach, an-
nounced President Robert D. Clark 
yesterday. 
Pres. 
Clark  commented on the 





on our campus to work with Dr. 
Guerra in the development of an 
inst i t u te for Mexican
-American 
Culture will delay the college's 
support of such an Institute for 
at 
least  another year and 
has 
deprived the Mexican -American 
cominunity of San Jose of the 
services of one







RALPH  POBLANO 













 defines his 










































post  was estab-
lished last fall 
by Pres. Robert 
D. 
Clark  as the result of 
campus  
discrimination  charges by the 
United Black Student Association. 
CRITICAL AREAS 
In his brief three weeks with 
the college, Dr. Poblano states the 
critical 
areas  of concern are hous-





will and understanding, he hopes 
to stop minority discrimination 
before it starts arid to mediate 
existing problem.s. 
Since 
his appointment, Dr. Pob-
lano's most difficult job hits been 
ilTIV to say "no" to involvement 
in outside committees
 and boards. 
Dr. 
Poblano's  first responsibility 
is to the college community., yet 
as he said, "I must continually be 
near the pulse of both Mexican -
American and Black 
communities 
to let the students know 
SJS  is 
interested in the total discrimina-




nator  for Teacher Corp in Mon-
terey County, Dr. Poblano was 
appointed ombudsman aS the re-
sell of his teacher application. He 
was invited to apply for the ad-
ministrative position 
and was ap-
proved by faculty and Black and 
Mexican -American groups. 
Htunorously, Dr. Poblano said 
he first thought on ombud.sman 
viias a prehistoric man. "After 
three weeks I feel like one and by 
the end of the semester I 
probably  
will look like one." 
Dr. Poblano, 41. was higher ed-
ucation committee chairman at 
th- White House Conference on 
the Mexican -American in 
1967, a 
teacher 
LOS Angeles schools 
and a counselor in the Los Angeles 
Juvenile 
Hull. Ile reechoed his 
B.A. degree in political science 
at UCLA and his M.A. and Ph.D. 




For Original Play 
The
 Circle Star Theatre
 in San 
Carlos is 
offering  a $500 
scholar-
ship
 to the freshman
 or sopho-
more 









 who have written 
or 
are interested 
in ',wiling a one -
act 
play, should con' ile 
t Nils 









may either be a musi-
cal, comedy or drama.
 Three copies 
of the
 script
 must be submitted in 
finished form. 
The 
awards  will be
 presented 



























































































ulty  leaders have




 to take 
ieprisals 











 load in 
excess of 
nine -units 
















later than Nov. 1, 
and 
would be open to 
enrolled  students 
who 
were unable to 
register  for 
required 
courses  due to the
 short-
age of cla.sses 
this semester; and 





noon, Sept. 27, 
to
 expose and seek 
prompt
 solution to the 
crisis faced 
by the college 
conununity  this fall. 
AFT and ACSCP has
 issued the 
"no 
reprisal"
 pledge  in a 
move de-
signed to 





which it is believed may 
threaten faculty, who decide 
not 
to accept
 more than a nine -unit 
teaching 
load, with suspension, de-
motion, dismissal or 
pay  reduction. 
Academic 
Vice President Hobart 
Burns said yesterday 
he knew of 
"a
 statement" concerning the nine -
unit load which 
College
 President 





Since last semester, AFT 
has 
been 
conducting  a statewide earn-
paign aimed tit reforming 
the state 
college system. Reduction of pres. 
ent
 teacher load is a major goal 
of their movement, 
Regarding the perennial crisis 
faced 
each
 semester when thous-
ands of students
 are turned away 
from required courses due to early 
saturation
 of available classes. 
AFT' President Dr. E. E. Ruther-
ford blasted State College Chan-
cellor Glenn S. 
Dumke for his 
" . . . willingness to accommodat( 
(himself) to the suicidal educa-
tional policies of the governor and 
right
 wing legislators." 
Dr. Rutherford, associate pro-
fessor of psychology, charged that 
departments this year were denied 
funds necessary for tecruiting and 
hiring sufficient numbers of quali-
fied faculty 
to






Burns,  Academic Vice-presi-
dent,
 said he was sympathetic with 
the faculty in their
 drive to get 
a realistic
 academic work 
load.  He 
said  he also understood 
their plans 
for unilateral
 action in view 
of the 
fact 
















be taken at the



































































































 is currently 
enrolled as a junior, majoring in 
engineering. But if he 
can't  pick 
up at least one more class he may 
be shipped 
back to Iran, his na-
tive country. 
As of yesterday, Aftassi is only 
registered for nine units of  classes 
-- engineering classes that he pre-
registered for lust spring. 
"I registered the last hour of 
the last day. I couldn't have got-
ten general education classes even 
if I had registered the first day. 
I've 
seen  just 
about  everybody ex-
cept Pres. Clark himself, and no 
one seems 
willing  to help. They 
just tell me it's my problem," com-
mented Aftassi. 
Aftassi
 estimates that there are 
over 200 students from Iran alone, 
and he says that most of them are 
also having problems. 
Aftassi is on a scholarship pro-
vided by Persian owned corpora-
tions. He must return to his coun-
try in two years. But if he has to 
keep taking nine units a semester, 
he's 
not going to be able 
to go 
back 
with  a degree. 
"I don't blame the teacheis, I 
blame
 the college. They 
shouldn't
 
have accepted so 
many students if 
they couldn't have classes for 
them. I was taking eight
 units 
during the 
summer and now they 
wane me to take only nine units 
during a regular semester." 
Persians
 Raising 
Funds for Iran 
A fund-raising campaign
 to help 
the many 
victims




 being sponsored 
this 
week by the 
Persian
 Students 
Association of SJS.  
Tables were set up 
on Seventh 
Street and 
in front of the Spartan 
'kokstore 
last  week  and %ill 
7ontinue this week 
 for do-
antions. Last vivek, 
$600 w a s 
aised.
 
The Persian Students 
A.ssocia-
tion is also planning a 
picnic  and 
mr wash later this week. 
The





Ives of some 20,000 people, while 
'njuring another 50,000 and 
leaving  
more than 100,000 homeless. Of-
ficial damage estimates 
are  $20 
million. In one village, Dasht-Biaz, 
1,000 of the 





























of class space 
for 
new and 






























































AFT  and 
ACSCP  


























































































































































































































 V tr,  
PRES. ROBERT CLARK told 
his faculty 
recently
 thaf SJS 
has 
been
 designated clS the 
computer  center 
for the 
California  




 this semestPr 
by ,omputer 









 problems this fall, 
see his statement, 






















Phil Stone   
Editor
 John 






Registration  . 











































sl  Id be 
understood by 
all those who 
attend 
SJS.  that the 
administrators  
are  
doing their best 











sinve  lte as-
sumed the presidency. 
Our current registration 
procedures 
are a burden tit administrators and 
professors.  too. 
Rut the administration can't work 
out an effirient system to enroll 





the fund- to 
titake  the programs work. 
2 I.1881 students. 
scrambling  in snake 
lines. fighting for the 
right  classes 
in the 
Indian  summer heat.
 and the 
administrators  
are  in effect. 
looking  
1,11 
































The  censure 
of Eldridge
 Cleaver





construed  as 
a 
crowning









 to have 
to rely on 
state 












foredgItt  of 
things  to 
come
 on a 
















that  an 
atmosphere











































the  Berkeley 
students  and 
faculty.  




situation.  only the 
climax. 
To 
them. it was 
















 the Soy lets 
try to 
jam Radio Free 
Europe  broadcasts 
into 
Eastern  Europe, 
"yet when the 
shoe 
fits 
them. they refuse 
to wear it." 
batever the 
outcome, it is 
apparent  
thii the students
 are more than 
just re-
lociant to 
allow  what they consider
 a 
final
 breech of academic





Class  postage paid at
 San Jose, 
Celifernia. 
11.6,7+1...,  of 
California  Newspaper
 Publishers Assoc'. 
ation. 
Published
 daily by 
students
 of 
San  Jess 
State 
College.  except Sahirday and  Sunday. during 
collage 
year. 






























 semester, $4.50. Off
-campus
 price per 
copy. 
10 


















   PHU- STONE 
Adwertking 









 but we 




































who  come 
in f roni 
out of 





























away  are 
slitn. 












































For years the 
director of San Jose State's 
Marching 
Sand,  Roger S. Muzzy, has been 
a staunch supporter of the philosophy
 that 
athletics and politics should be separate. He 
has always had a clean shaven, "well" groom-
ed assemblage performing at football games. 
In short, Prof, Muzzy has been San 
Jose's  
answer to 
Chairman Avery (Brundage), the 
man who has kept politics out of the 
Inter-
national Olympic Games. 
But in the last year 
something,  it seems, 
has changed. 
It's hard to believe, but 
now 
the marching band is 




 the SJS so. 









In this political year   of 
the age old 
processes  for naming 
a President haye 










 college system, 
which 
dates hack to the days of the 
constitutional 








Constitution, which %%mild 
require 
ratification
 by two-thirds of the 50 states 
to change it. The comention 
system started 
in the middle 1820s and the
 parties them-
selyes would lime to decide 
whether  or 
not 














"Johnny,  I 
Hardly  Knew 
Ya."  (No, 










song  is played 
after the 
war. 
Besides  SJS is always a 
leader  and we 
were 
the ones to set the 
anti -war theme for 
the half-time 
program,  Leland Stanford 
JUN-
IOR University was merely
 following our 
lead by marching on 
the field in the forma-
tion 
of a peace symbol). 
The next time our marching band dues
 play 
an anti




















I am a 
transferee  from 
Sacramento  State 
College. 
Registration is 




best,  but why the big 
runaround on 
this ctunpus? 




building to building Ls incompre-
hensible. I should think that some 
of
 the 
teachers on our educational staff could think 
of a more simplified method. 
I should hate to be a freshman at San Jose 
State College and have to look forward to 
this type of registration until graduation. At 
most colleges only fresiunen and transferees 
are made 
to register by standing 
in line; all 
other students are 
made  to pre -register. 
I 
wish that the educational 
staff of San 
Jose State College 
wottld  look into their mud-
dled registration 
situation and come 
up with 
a more 
sane  plan. 
Ids 
Brodoky  




ratir  and anat





 care to 












Constitution  to 
pre.ent 
the  c   
111011 man 
from haYing 




the  President. 
Many of 
the leaders 




man was not 
to be trusted. 
and that 
he
 should he 
given  only 
limited
 political 
power. In this 




 has uni.ersal 
suffrage,  this 
type 
of thinking seems 
not  only repulsive. 
but also 
totally out of line 







Students at the 
University  of Oklahoma 
were
 lucky Sept. 11 uhen 
scheduled classes 
were postponed 
for  a day. 
An additional
 1,7i011 students
 showed up 
for registral  , swelling
 the enrollment to 
4,000 for fall I 968. 
The "free" 
day  was used by 
school
 offi-
cials to sign 
in those
 




 the normal 
Isso-day  
regist









   
Paul 
Cashman,

















and abroad is 
likely
 to milli .....  
































questions.  Acatletnic 
reform  is at the 
heart 
of




Students  want 
understanding,
 not jts.t  
learning from 
an inslitur  , 
the adminis-
trator stressed. 






these institution  to 
so-












students and the 
institution." 
Cashman
 said. Ile added, 
"Police action in the 
handling of disorders 
does not seem to lessen the
 problems, and 















 between the 
students and the institution. 
It almost always results in incidents
 that 
could otherwise 
*have been avoided. 
Revision  
Not 
only  do inequalities
 exist in the 
electoral 
system,
 but great 
injustices can 




than 50 per cent
 of the vote 
and 
still win the 





 college is 
that
 should no candidate
 receive a majority 
of the votes 
in
 the electoral 
college.,  the 
mitsome
 of the election
 would he deter-
. ird by 
Congress.  
The convention 
system,  which is some-
what more 
democratic  than the 
electoral  
college. still does not truly
 represent the 
people. In recent 
years  conventions have 
become more 
demberatie.  and they have 
made 
real progress from the
 time of the 
powerful party boss and 
the smoke filled 
room. Nevertheless.
 the convention system 
still leaves a great deal to he desired. 








system desire a 
national  
primary to take its 





be that the people would 






Something  which is in the favor
 of the 
convention
 system is the 
formulation  of 
the 
party platform. This 
sets
 forth the 
prairies the party plans to carry out in 
both domestic and foreign affairs. 
Probably  the best course to follow would 
lw 
a combination of the





to make the 
platform  and take care of 
party
 busnness, and
 a direct 
primary  
should be used to take care
 of the nomi-
nation. 
Since there has 
lwen substantial criti-
cism
 leveled at both
 conventions, and 
the 
electoral college, and 
because
 of the 
pos-
sibilities  of the election 
going
 to the Con -
greet% as a 
result  of George 
Wallace's third 
party 
candidacy,  1969 
promises
 to be a 
leer 
of
 reform ... 
Western  Herald, 
West-
ern 
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"During these -- the first few days cf 
yet another college semester  act'. 
ilemic
 
re.olitti .... of sorts
 has occurred on 
the SJS University campus in San Jose, 
Calif. 
"University
 President Robert D. Clark. 
a man of infinite patience. omnipotent 
wisdom, and gentle persuasion, has re-
quested all SP.; professors suffering 
from
 
`irreleancy. of the .. i .. to stay away from 
thtir classroonts 
this semester. 
"Clark reportedly has explained
 that lie 
does not 
want
 to expose this year's
 crop of 
freshman.




 taught by dull 
professors 
who refer to 
equally  dull notes. dull read-
ing lists 








"Much  to the 
surprise  of no 
one there 
was a 










those  from 























with  17A 
and  B 



























































 `wear a 
smile' 1.%1.11
 if they 































 as a 
student  last 
semes-
ter,










 get the 













































































remedy  lies in 
an ailetplate







































































































































































Miner's  Spring 
Campaign  Promises 











were marked by talk 
of "breaking 
away from the traditional
 student 
government," as ASB President 
Dick 
Miner put it. 




 government and 
focus-
ing
 on academic and is'Mica!
 is-
sues on campus. 
Just what has 
been done and 
vstat is 










 began last June with 
the 




 of education and a six -
point 
survey.





 should be 
available 
this 
month,  according 
to Miner. 
Miner
 is calling 
for  a "massive 
Varied 
Activities  
Provided  at First 
Saturday Co-Rec 
Want something 
to do on Satur-
days? Week -end Co
-Recreation  Ls 




provided for SJS stu-
dents on Saturday are 
basketball,  
volleyball, badminton, and ping-
pong located in the Men's and 
Women's gymnasiums, 
From  1 to 4 
p.m., students may use tile indoor 




The week -end Co-Ree is open to 
all SJS students and faculty. 
Faculty members may bring their 
families.  
Students must show their stu-
dent body cards to check out the 
equipment. 
The second annual Powder Puff 
Football Tournament will be held 
later in the
 semester. Any 
women's organization or group of 
women interested in participating 
can get information from the staff 
at Saturday's Co-Rec, according to 
Co-Rec director Larry Wolfe. 
munc,liate iv\ ision %if the ASB 
constitution." Miner and Bill Lan-
gan, ASB Viet. president, head a 
committee proposing a smaller 
council with proportional retire-




'rhe revision 011 be included in 






CLAIM TO FUNDS 
San Jose Police Chief Raymond 














frontations  in the first 
place,
 ac-
cording to Miner. 
"A special meeting 
will be held 
to determine 
guidelines  tor 
police  
involvement,
 who would accept 
responsibility
 for police role 
on 
campus,  and a proposal 
submitted  
to the faculty, 
administration  and 
police," Miner said. 
The use of 
$100,000  funds from 
Saturday's  televised 
Stanford -San 
Jost! football game, 
was tenta-
tively determined 
in meetings with 





ultimate  decision is up to 
COLMCd,
 but tentatively the
 fund.s 
will be split 50-50 
between  ath-
letics and council," Miner 
stud. 
"Athletics 
will expand various 
programs, and
 council may con-
centrate 
the moneys in three 
arees: tu promote academic 
reform, 21 increa-se general schol-




 of big 
name 
entertaintnent for students," he 
continued. 
MEETS WITH POLICE 
"The athletic department has
 a 




 since without Bob 
Bronzan, athletic director, the 
game
 contract never 
would 
have 
been landed," Miner said. 
The State Board of Trustees 
called for an investigatiun this 
stunmer of experimental colleges 
at state colleges. San Francisco 
State and Fresno State ASB 





"There was a 
misunderstand-
ing
 concerning a 
class at San 








Fresno  State," Miner 
said. 
"Some of the trustees did 
not realize these were 
simply  
studies  of the 
subjects."  
He continued, "Trustee 
Dudley  
Swim discussed the 
idea of an aca-
demic 






Miner  labeled  
Swim's  ac-









determine areas of greatest con-
cern in government, education, and  
activities," 
Miner  said. "We'll dis-
tribute
 the poll at Freshman elec-
tions, and the most important 
areas 
will
 take priority in the 





The Department of Health, Edu-
cation and Welfare has awarded 
the SJS Research Center and the 
Professional Nurse Traineeship 
Program a combined total of 
$40,249 in 
grants this past 
summer,  
according to the federal agency in 
Washington, D.C. 
The largest of the three --
823,1136  was 
awarded
 to aid 
teaching and traineeships in the 
field of recreation. Dr. Ardith B. 
Frost has been designated as the 
project director
 in this area. 
According to Nursing Depart-
ment Chairman Carol Keefe, the 
Professional N urse
 Traineeship 
Program was allotted $7,030 for 
a one-year project period which 
terminates Aug. 31, 1969. 
The Research Center also was 
the 
recipient
 of a $10,033 
grant  for 
















 DICK MINER'S philosophy for the ASB
 govern-
ment is to take steps to 
break away from the 
traditional  student 
government
 at SJS. He explains the 
steps he has taken this sum-
mer toward ach;eving 
these new educational
 reforms and talks 
about 
his future plans for ASB 
governmenf. Miner plans 
to 
develop a student opinion poll to discover areas
 of 
greatest  
concern in student 
government,  education and




























Victor Lee, former SJS
 student 
body 





dent Presidents Association 
ICSCSPAt and 
CSCSPA  executive 
secretary 
Stephen

































 will help 















CSCSPA  is 
the only 
political 












 by the Cali-
fornia state 
legislature  and 
the  
California  State Cullei:e 
Board  
Trustees. 
The board of 
trustees

















 with grievances or 
ef-




state college stuck:its 
"wants to 
involve
 the grass root students."
 
He 





 have to the 





























































Oct. 1 7:00 p.m.
 and 9:00 p.m.
 
Wednesday  














 Oct. 6 at 






Registrants  $1.00 
Call 
















 to: Hillel, The
 Clubhouse, 
Stanford  CA 
94305
 


































Club   
Water
 






































Jack Liking and Steve Hoberg, 





















San Fernando St. 














%5111 be at the oppo-






has  a healthy 
respeet



















 as well 
condi-
tioned and they





rates  the 1968 
edition  
of 
the  SJS water 
polo
 team as 
equal 
to the one 
which  finished 
third  in the 
nation
 last year. 
"We're  every 
bit  as good 
despite  
the loss of seven




pair  of 
returning
 All-Amer-
icans  bolster the 
'68
 chances. Both  
play goalie,
 marking the first 
time  
two 
players  from the 







hasn't  decided 
between  
Bob Likins, Jack's
 brother, and 
Dennis Lombard 
as to who will 
.iart in the cage.
 Lombard started 
[ast season as the top
 oalie but 
Likins
 moved past him in the mid-
dle 
of the season. 
But everyone will be forced to 
take a 
back seat to Greg 
Hind. 




malce the Olympic team 









"I'm glad to have him back but 
it's a shame
 he won't be 
going 







the  U.S.," 
appraised Walton. 
Hind is a 
hustling  take -charge 
player who 
seems  to be every-
where at once. 
"We had a real hustle 
squad 
before his return (from the high 
altitude training camp at the 
Air 
Force Academy in Colorado)
 but 
now 
we have a hustle 
team with 
a 








New York Trip 
San Jose State cross-country 
runners will go a long way this 
year  possibly all the way to 
New 
York. 
This is the destination set by 
new.  head coach F:rnie Bullard, who 
joins the 
staff  after coaching at 
Costa Mesa Junior 
College.  
"Our main obpective is to 
quali-
fy and 
win  the NCAA 
meet  in 
NPW YOrli," 











hooks  in our 




































The Spartans take 
the  first step 
toward the goal Saturday against 
the Athens
 Club in an 11 a.m. meet 
at the Coyote Park course.
 
All-Americans  Darrell Dent 
and 
Byron Lowry pace 
the 23 -member 
squad. Andy Vollmer, a 
transfer 
from Modesto Junior College,
 has 
been 
pressing  the pair, winning
 the 
annual Watermelon
 run with a 
27:21 clocking on 
the 5V.. -mile 
course. 
I II 













 were the victims
 of their own 
mistakes 
Its they had 
seven  passes 
intercepted,
 three of 
which  were 
"We looked over the films and turned into 
touchdowns.  







all we have to do is correct our 
mistakes and try 
to get things 
rolling again," quipped 
Anderson.  
Fresno State lost its
 first game 
of 
the season last 















touchdowns is like breaking up 
with a long time girlfriend. All 
you Call 
do
 is remember 
the good 




 cuach Harry An-
derson is in 
such  a predicament. 
"Our biggest job ahead is trying 
to get the




  Third -string SJS quarterback
 was one of the 
few bright spcis for
 the Spartans against 
the  Stanford Indians' 
onslaught 
Saturday.
 SJS opens their home 
season Saturday night 





330 S. 10th 
Near San Carlos 
OPEN



























end Dave Harris who 
scored 
eight  
points, and fullback Mike Flores 
who picked up 
72 yards on the 
ground for a 
5.5 average. 
"The Spartans am a much better 
football team than they showed 
against Stanford," indicated Fres-




for Fresno mill 
be 
either  Ron Hudson 
or Don Zim-
merman. 
Hudson  completed 
11
 
of 25 aerials ard 
had  two inter-
cepted for 
111 while Zimmerman 
hit on 10 
or 22 ttempts with
 five 
stolen 
for  101 yards. 
Zimmerman  
also 









Back to last week,
 the main 
tning  SJS did 
wring  -- and 
for-
get the
 jokes alx.a.t 
showing up
apparently was 
to challenge the 
Indians with







tight behind the line 
almost all 
afternoon  and 

























sometimes  get 
the 
passer 
for  losses, 
but  if you 
don't  
the 






















ran  up 668 
yards 








than  the 
Spartans.  
l'wo 
former  Laney 
JC players 
and 












































his  finest 
days









 of the 
Spartan 
game 
which  must improve
 if the grid-
ders 
hope  to 




this year  will 
































impressive  as 
he hit 
on 
seven  of 
11
 attempts



































































"We haVe a 
pOtentlai
 first plum 
finisher 

















who won a medal
 in last 
year's NCAA
 








 and John Kimura, 176, 
won fitst place 
medals  while Doug 
Graham, 205,
 placed second and 
Mickey Susuki, 139, took
 a fourth. 
Kieth 
Pickard,  a 
heavyweight,  
placed second in the NCAA 
finals  
two 
years  ago. 
Coach Uchida cited
 George Kiyo-




in attempting to 
win a 
berth in the
 139 pound di-
vision. Uchida 










The judo team will open 
regular  
competition in an Invitational at 
Alameda
 Oct. 6. 
Doug Graham and Gary Martin 
traveled to the University Games 
in Lisimn. Portugal early this 
month where they copped a pair 
of second place medals. 
Graham W118 also a first. place 





























kickoff of the 
Stanford-SJS
 
football game our mascot, Spartie, had 





Licked out by 









press  box 
it would have been




fight  would have been mer. 
W hat surprised
 me was that poor Spartie 
had  to fend for him-
self for
 the first few 
seconds 
of the fight while 
our 
cheerleaders  
turned their backs 
and made no attempt to 
save
 the SJS mascot. 
Filially,
 about four 
or
 fic stodents
 ran mit 
onto
 



















milli llll or so on TV. 
111y 
question  now
 is who will 
protect our 
heloved  little 
Spartie 
in the following games.
 Nlaybe





















men  had the nerat to 
call 
all  men SJS 
students  chicken-
 for 
not going out amil throwing a few 
blows  themselves. 
Bi hat
 makes the matter even more irritating
 is that Spartie did 
nothing to cause
 
any  ill 
rift  between Stanford
 and SJS. Ile simply 
pointed 
his  fake
 sword at 
the  
dancing
 Indian chief of Stanford
 
and got clobbered. 
His  mask was torn off and his Spartan robe 
came next. 'Clio knows what 
else would have been ripped off 
had 
not those brave SJS students 
come
 to his rescue. 
The Flay Area newspapers 






Examiner showed Spartie being hit in the 
stomach by four or 
fiae Stanford band memhers. They tied poor Spartie's fate into 
the game itself calling it a "very,
 very long day for San Jose 
State.
-
'Altai must Spartie's friends and 
relatives
 thought seeing one 
of their OW11 elan being stomped with no one to help him? 
Iris  
mother IMISI haVe tl  ght all SJS students finks for not helping 
her poor defenseless sort. 
Sinee Fresno will be the visitor this Saturday night it is only 
right that Spartie have the benefit of home protection. One 
thing
 for sure. our baud
 numhers 
should
 keep a careful ea 
e open 
for any Fresimite who attempts to come too close to Spartie. 
Whatever is decided upon let's hope Spartie and his co-workers 
have taken precautions against Oskic, California's bear mascot. 
The last time anyone messed with the golden hear he decked 
Tommy the Trojan with 






I for one ill he lookiw, 
for-
ward  to when Spartie




 tht goalposts 
on
 Sat 























 Daily sports 
Writer  
The San Jose State SOCCer tVani 
will launch season play tonight 
at 7:30 by hosting Chico State 
College in Spartan Stadium. 
The Spartans, defending champ-
ions of the West Coast Intercolle-
giate Soccer 
Conference,  boast nine 
returning lettermen and probably 


















 due to 
graduation  the 
big-
geSt hole we 
























 a junior 
collet; 
transfer  from 
Tehran, 
Iran,  Vigven 
Khackian, 
who can




45 players out for 
soccer 
and  We 
have  Only 
16 open-
ings on 










 Entries are 
due 




































Gary  O'Dell who went to 
Samuel
 
Ayer high school 






 season will 
be with 
University of San 
Francisco.  






 and a Pan
 Am 
games 
representative  in 
Alex Ro-
obstoff. They




 25 and 26 
the Spar-






 Tournament in 
Spartan Stadium, 
The 




University  of 
San Francisco and the 
University 
of California. 






















































 with an 
unblemish-
ed 
mark only to 
bow to St. 
Look
 
University, 4-3, in the quart,'
 
finals of 
























































PARICNO  * 
OPEN



































































Mtge Selection  
of 
POSTERS  





San  Jose -- 286-511:17 
Hours:
 111)11.  




Tues.. 11 ed.. Sat..
 Sun. 10 a.m.-6:311  p.m.
 
(Darkanterieard  111astereharge 11 eletinte I 
Avalon 




















































Dynamics  Institute, Dept. 
1924 Franklin
 St., Oakland, Cal. 94612
 
CI Please send 
descriptive folder and schedule of 
classes




 information on company classes. 
Name 
Addre,s 
Phone   
City   






















SJS  Will 
go on 





































is saki to lie "it 
trent  11Wily from the 
alistruet 
expi.-ssiAnism  list 
has domin-






 is located 
at 



























.Ltpt.E. Va,...tlut., t \col-
Itut plat 

























lan sleeves . in nmy, 











includes bold Lit 
tersalls. cheeks aiiil sit 















































































CHAIRMAN   Fred Spratt who was recently appointed  
chairman of the Art Department 
is seen here in the Main Art 
Gallery. Spratt said
 he is not discouraged 
with
 the problems in 
education today, but would like to make them a 














Fine Arts Editor 






quality  of eduea-
tion. 
such





professor  Fred Spratt 
has 






making  such 
problems  
As these a vehicle for the defini-
tion
 of his new role
 as chairman 
of the Art
 Department. 
''Of course, we could stand
 a 

























students.  we 
would  ideally 
like to stress 







 strengt h 


















 we have 
not neglected
 tradition in 
art. 
"In
























































































































































































provide  it 




member  who 
sits in 




council  in itself is 
sim-
ply a miciocosm 
of



















 He has 
held
 one-man shows






Art  Center, 
and 
many
 of his works








tett  t Moue 
































the United States, 
the society
 has a limited 
mem-
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Increases  Reading 
Speed 
Students  Can Comprehend 
At 
2500  Words Per Minute 
By ED SEJUD 
Daily Illini Staff 
Writer  
Speed reading does have its little 
problems. 
As my hand hurried across the 
pages, making an audible "swish-
ing" 
sound, I became aware of a cer-
tain stillness in the library. Looking 
up from my book, I confronted an 
assortment of stu nned, bemused, dis-
gusted and genuinely 
sympathetic 
countenances on the faces of my 
tablernates, all silently asking, "Hey 
fella, what're you doing with your 
hand?" 
"Speed reading!" I cried, jump-
ing at my 
chance
 to show-off, "I can 
read 2,000 words per minute (wpm), 
comprehend more, get less tired, 
complete the assignment and STILL 
log more drinking time than  ever 
before, FURTHERMORE ..."-and 
so the lecture 
continued,ending  with 
"...That's no brag -just plain fact." 
Wednesday night the Reading Dy-
namics 
Institute
 graduated its filwg 
University class, boasting that its 
students had increased their aver-
age reading speed by five times and 
had made 
substantial





The Evelyn Wood Reading Dy-
namics course is the first of its kind 
to be offered on the University cam-
pus. It works on a new principal 
which uses the reader's tram hand 
as a "pacer", 
contending that you 
don't have to mentally 
repeat
 ("sub -
vocalize") all that you read, 
but 
rather that you can, when properly 
instructed, open a direct channel be-
tween your 
mind  and the printed 
page.
 
Students at the Reading Dynam-
ics Institute learn to read DOWN 
the page 
rather than 
across  it. 
Their eyes flow across the pages in 
soft -focus rather than in the jerky 




Reading dynamically, you obtain 
a greater overall command of the 
material, as especially evident in 
long novels where one often forgets 
the  beginning of the story by the 
time he reaches the end. 
Instead of bypassing "War and 
Peace", dynamic readers can only  
complain,"Oh hell, I'll have to waste 
two hours 
reading  it!" 
Ideally, such concept
 offers 
printed material as if it were a 
painting, a sculpture, or other work 
of art. The reader considers it as a 
whole, as a 
complete,
 single entity 
rather than an agglomeration of 
pages, paragraphs or chapters. 
Because such readers make fewer 
eye -fixations and mental repetitions 
than ordinary readers, they 
are less 
susceptible  to eye fatigue 
and  the 
usual headaches and drowsiness. 
Since it is a manual 
skill  rather 
than a function of intelligence, 
it
 
doesn't  matter what the reader's IQ 
is. While P.E. majors still won't un-
derstand texts on nuclear physics, 
they'll be able to read non -technical 
material at speeds equal to their 
technically -oriented classmates. 
Paul Wilcher, super -reader who 
conducts the course, is an instructor 
equal
 or better than any you'll find 
on the University payroll. His 
classes are cheerful and competent 
with an informality 
that offers wel-
come relief from the dreary Univer-
sity  classes which students are so 
steeled against. 
The price is a factor which dis-
courages prospective students, but 
it's cheap by any standards. 
If a student avails 
himself  of all 
the facilities offered by the 
Institute  
and attends all the  class sessions, 
the price boils down 
to
 only about $2 
an hour, cheaper than any
 private 
tutoring you'll ever find. 
Spread  over 
four years, the course can save 
thou-
sands of study hours 
and  can prob-
ably  affect a boost in a student's 
grade -point average. Assigntnents 
which once took days can be accom-
plished in a matter of hours, 
leaving
 
more time for other pursuits (fun, 
drinking, girls, etc.). The Institute 
estimates that it can save average 
students 350 hours of study time 




Class sessions are 
two and a half 
hours long and are held once a 
week  
( for eight weeks ). Optional drill 
sessions are free, wifh private coun-
seling 
available.  After the initial 
payment (which can be made in in-
stallments ) everything is provided 
by the 
Institute.  The student brings 
only the essential apparatus - his 
hand. 
I attended the course in my custom-
ary manner, coming late to classes, 
oft it without the assigned
 home-
work and without attending 





 to increase my 
reading rate by five
 times and can 
now read average 




diligent  students raised 
their reading
 rates by more than 11) 
times, 
with accompanying increases 
in comprehension. 
You still feel a little silly in the 
library, but finishing half a semes-
ter's  reserve-file readings at a crack 
is more 
than  worth it. The course 
( which 
carries  a money -back guar-




student,  or anyone
 with 










TO FIND OUT HOW 
READING DYNAMICS 
CAN  HELP 
YOU 







Reading Dynamics Inst., 1290 N. First St., Monday thru 
Friday 8 P.M.Saturday 
10:30  A.M. 
PALO 
ALTO 




Friday 8 P.M.Saturday 10:30 A.M. 
Reading
 Dynam.ics 







 Friday 8 
P.M.Saturday
 10:30 A.M. 










 to increase a student's reading effi-
ciency by at least three 
times.  The Institute 
will refund a pupil's entire tuition if, after 
completing
 minimum class and study require-
ments, he fails to triple 
his  reading efficiency 
as 
measured by our beginning 
and  ending 
tests.  Reading efficiency























































































 of each fall 
semester
 there is a 
petiod of ad-
justment  for the ma.ss of freshmen 
entering 
SJS  getting used to cam-
pus life. 
Nu matter how much a freshman 
tries, however, by wearing uld 
clothes or carrying an outdated 
catalog. there are alvektys things 
that give them ;may. 
The freshman Ls the one you 
catch crying during registiation, 
when he discovers that both the 
men's ktntl the women's gyms are 
numbered 101. 
The freshmen students are the 
ones 
who  buy their books, all of 
them, immediately following regis-
tration, dropping their receipts 
outside the 
bookstore,  and then 
find out the teacher for the clktss 
has been 
changed  and so have the 
book requirements. 
The first year student is the 
one who comes 
at 7 a.m. to buy 
his parking penult when people 
started lining up at 7 p.m. 
The freshmen
 are the 
ones who 
are so used to high school they 
absent mindedly attend their Mon-
day, Wednesday, Friday classes, 
every day, 
And also left over horn their 
high 
school days, the freshmen are 
the ones who take their gym 




The freshmen ktre those students 
who would charge
 into this office 
to wring my neck, except for the 
way the 
journalism  building is ar-
ranged, 
with  two 
separate  top 
floors. they 
hopefully 











faded crosswalk to 
cross 
Seventh  Street 
between  Skin 

















OUTGOING ORDERS ONLY 
Mediums S1.00 Large $1.50 
For any pizza



























































GLANCE  IN BOOKS. 
REPORTS  "' ''''' "1"*. I"' 










































you  are a male student who has completed at 
least  30 
units at San Jose State, and if your
 total G.P.A. is 3.0 or 
better, then you are hereby irhited to a free dinner 
in
 your 
honor. Tau Delta Phi, San Jose State's oldest scholastic 
honor fraternity. sponsors a 
smoker -banquet eNery semester 
for the purposes of honoring those 
intelligent few who attain 
this high standing and of introducing them to the ideals and 
structure of Tau Delta Phi. 
During the erening, the officers of Tau Delta Phi and 
a 
number
 of our faculty members will he introduced to you. 
Following thelininquet, you will hare 
an
 opportunity to be-
come acquainted 
with  the members and ask any questions 
you may hare. 
This semester's
 smoker
-banquet  will 
he held on 
Wednes-
day. 
October  2. 
at 7:00 p.m.
 in the 
Faculty  
Section
 of the 
College 
Cafeteria.  We 
urge
 you to 
pick
 up your 
free  ticket 
to the 
banquet
 at the 
Student 







 Please do 







 your name 
is one of the 
follow-
ing list. please 
bring some 
form  of 
identification
 to the 
ban-
quet. If 
not,  then bring 
some proof of 




 Dress for 
the eening 












scholarship  in 
many ways. A  
g our 
activities  are 
sponsorship  of 
the
 Open -End 
Forums.




Tower  Magazine 




publication of the Tower List. and faculty firesides. Another 
acth ity and benefit of Tau Delta Phi is the opportunity to 
work tluring registration every semester, thereby being able 
to pre -register. 
To promote scholarship, 
Tau Delta Phi has worked to 
strengthen the bond between student and faculty
 whenever 
possible. With this in mind. we frequently invite faculty 
members as 
speakers
 to our weekly 
meetings.  where
 a spirit 
of frank and open discussion always 
preNails.  If you are un-
able to attend the banquet, but would like to find out tnore 
about Tau Delta Phi, there














 who are 
invited  to the 
honors Recognition Banquet: 
ANAYA, ROBERT 
KEITH 
CORNEJO,  RALPH RUBEN 
HERRERA, 







 JOHN EARL 
ANDRES,
 IVAN NICKOLAS CRITTENDEN, KEVIN H. 
HICKS,  LAWRENCE S. 
MACDONALD, JOHN DAVID 
PEAKE, 
LOREN  GRAHAM 
ANDO. JUAN PEDRO JR. CUONG, HUA TU 
HIEN, LE KHAC 
MARTINEZ, ROBERT
 L. 
PEARSON, RANDALL SCOTT 
STOBBE, MICHAEL
 WALTER 
ATKINS,  GORDON WADE 
DELLER,  STANLEY L. 
HIGHTOWER,




PEREIRA, PHILIP A. 




 WILLIAM E. DEMERS, DONALD D. JR. HINES, 
BRIAN LEWIS
 
MAY, DONALD EDMUND PHILIBOSIAN, STEPHEN 










PHILLIPS. JULIAN EDGAR 
SWENSON, STEPHEN E. 
TAKESHITA,
 GENE S. 
BARKER, WILLIAM 
ANDRE DEPACE, TIM 














POTTS, LEE WILLIAM 
THANG, DA0 VAN 
BARTLETT, MICHAEL S. 
DESHONG, LEE ROGER HYMAN,
 ALAN LEE 
MCINTYRE,
 THOMAS SCOTT 
POWERS, 
MICHAEL  ERIC 
THOMPSON,  PAUL B. 
BASSETT, 
THOMAS  J. DORSCH, MARK ALLEN 










 JAMES WILSON 
BASTIAN, VERNON R. DREWEK. MARK 











 LYNN JR. DUFfY, BERNARD KARL 
JANG, VICTOR A. 
MEADE,  RONALD ENGENE PRUITT, ROBERT ALLEN 
BECK, ROBERT WILSON EDELSTEIN,
 PAUL H. JARAMILLO,
 ROBERT P. 
MENDOZA, FERNANDO
 S. 
RAMON,  HECTOR, ENRIQUE 
TOM, ALBERT FAT KERN 
BELLIG, JOHN WILLIAM
 EGERER, WILFRED LEWIS 
JOHNSON. DALLAS E. 
MEREDITH,  GERALD 
RAY 
REE, MOOIL 
TONEY,  WILLIAM J. 
BETTS. JAMES 










 GEORGE LORE 
BICH, NGUYEN NGOC 
FARAJISHADAN,  GHOLAM 
JOHNSTON, JAMES R. 
MEUNIER, 
PAUL  CHARLES RIGNEY, MICHAEL D. 
TRIFIELD, JOHN JOSEPH 














CHRISTOPHER  P. 
KANEMOTO, BENSON LEE 
MILLBERRY,  
PATRICK
 B. ROBINSON, KENNETH L. 
BISHOP,





ROGERS, EDFARD J. JR. 
VERHAGEN, JAN 
BITTLE,




 LAWRENCE H. 
MILLER,  
NORMAN
 ERNEST ROSENHOLTZ, 





BLACKBURN, THOMAS LEE FILGAS, LUDOVIC 
S. JR. KENDALL,  
DAVID
 CARL MILLER, 
STEPHEN EDWARD
 
ROSS, BENJAMIN FRANCIS 
VOSS, MICHAEL HOWARD 
BLAINE, RICHARD
 C. 
FITZGERALD,  MICHAEL I. 
KERTZ,
 MARK BARRY 
MINKEL, 
WILLIAM




 STEPHEN R. 
BLUMER, 
WAYNE  WALTER 
FREDERICK, MAX BYRON 




SAKANTSHI, HARRY F. 
WALLACE. 
LAWTON  A. 
BRANCO, JOSEPH L. JR. FREEDLAND, 
DANIEL  
KITAYAMA,




























KRAKOW, DENNIS WILLIAM 
MOWDAY,







ALLEN  LAMBERT, DOUGLAS
 r. 
MUSAT,
 PETER PETER JR. 
SCHROEDER,
 NORMAN C. 





 BARRY S. NELSON, PETER JOEL 















WHITE,  WALTER ERNEST 
BUCHANAN, RANDAL THOMAS GILLETT, DENNIS 
LEE  
LEHNER. ALFRED 
C. JR. NOLAN, MICHAEL
 RAY 




DALE  ANDREW GINESTRA, JAMES PAUL
 
LEUPOLD,






WOODHOUSE,  DEREK L 
CALVERT, MICHAEL SCOTT GOGGIN, JAMES
 LAURENCE LEVENTON,
 CRAIG L. O'CONNOR,  
GREGORY  M. 
WRIGHT,  LAWRENCE E. 
CARTER. 
GARY
 MARTIN GOOD,  MARK ALLEN 
LEWIS, KERRY GLENN O'CONNOR. 
RONALD K. 
SLATER,
 TIMM ALAN 
SMITH,  BARRY 
WALLACE 
WRIGHT, RANDALL DAVID 
CASTLEMAN,  















cHoisAg MARTIN GOTT, DAVID MAXSON 
LILLES, DAVID LOUIE 
ORBANOSKY,







 PAUL GREY. JEFFREY WILLIAM 
LIN, MINGTEH 
BILLY 
PAPPAS,  NICHOLAS C. 
sSOFIRNAoHTAFNA, uDLENANLFISRED 
YARBROUGH WALTER  D. 
CHURCH,  EDWARD 
FRANKLIN HARDY,
 TIMOTHY 
ANDREW  LINDSEY,  GEORGE NEIL PARKER, SAMMIE U. 
CLOSE, JEFFREY LOUIS 
HATFIELD, JAMES EARL 
LIPTON, BRUCE MICHAEL 
PARRA, GILBERT T. SPITZE,
 TERRIL
 C. 





CONNELL,  BRYAN 
CRAMER  HEINRICH, BRYAN
 PHILIP LOTT, 





Delta  Phl, 
7:30 p.m.




















11E1. F'irst business 
meeting.  








win  to 
1:30 p.m., 








 Spereli Club, 






Skl  Club, 8 p.m.. 
Concert Hall. 
NIembership 
sign-up, tau ski 
films,  















Si John St First meeting.
 Two 
tree beers. 




of Citizen-s Federal 
SiA% digs tS, Loan. 53 N. Second St. 
Interested students. Marsin T. Le-
vin, author and lecturer, as guest 
speaker
 
Alpha  Nil Omega, 7 
and 10 p.m., 
Morris Dotty Auditorium Friday 
Flicks. "On the Waterfront" and 
'"I'he Wild
 One." Admission is free. 
Persian 
Student* Anourellatton, 





9:00  p.tn. 
n, 1 00 a.m., Wumen's Gym. All -
college welcome dance. 
Music  by 





Phi  Omega, 
7:30  p.m., 
refreshments and 










With  the a n n ou neement
 of 
scheduling
 revision and seating 
availability in numerous 
mental College 
courses, Scholar -






 Philosophies classes 
in S210 at 1:30 p.m. oialay. 
Meeting
 twice a month. the 
hour-long  1:30 section "has 
the 









part, beginning Oct. 2 in 
ha.s very little 





 Collegt. program in-
formant Doreen Huainan. 
Although Section
 11 of Watts' 
Problems
 in Identity class, 
whieli  
meets tomorrow in Allen Hall a' 
1:30 p.m., 









 to be 
in his Section 
I class meeting T., 
















 to cn.  
grammatical an(I spelling 
deriei,  








 course in 






















 scheduling im 
elude: 
Dr.  Richaid 
Kilby







































































 doss will 
meet
 in A301 
on Oct.

























































Mickey  One 
Nov. 23* 






















 PHI OMEGA 
Biblical
 
1\1.,,  elass starting Oct. 
7 in 




Zeltser  introduces 
a course 
dealing with Students 
and  the Law 
in ED:343 
at
 7:30 p.m. 





volunteer  work avail-
ability














Come! Participate! Get involved!
 
Question.
 Think! Act! 
This is the 
invitation from the 




 in a 
aide variety 
of activities begin-
ning today with a spaghetti feed 
from 11:30 a.m. toto 1:30
 p.m. at 
t.he Newman Center. 
Two
 priests, Fathers Laurent 
Largente and Dave Fussell:ruin, are 




Working %ills the priests are 
staff members Shel 
'rracy and 
Judy
 Sausen and new




sshen  they can






 at 5 














































































































































Oil  and 
Watercolor  Brushes 
Save 20% 
Canvas  
and  Stretcher Bars 





























 & B 




 25A & B 
Graphic 
Design  104A & B 
Commercial Lettering 105A & B 
Painting
 I I4A 
& B 
Watercolor I 27A & B 










































 open to 
all students





 you can 
eat." 
Being  






















until  10 
p.m. 
A variety









 Oct. 1 
from
 7 to 10 
p.m.  
There may
 be Assn 





Newman  Center is located 
at 
79 





 Friday 9 
a.m.  until 
5 p.m.,
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 room facilities. 
 




































INFORMATION  on 






Write  Bob Noll.  
1305 
Yosemite,












Specify.  Sltrawl.Mark 
Productions.
 






















1964 RAMBLER 660 wagon: V8, auto 
.  oort new
 shocks, brakes. 
 h 5900 - 941.1593  eves. 
'59 
VOLKS 9 pass. bus. 
'61 engine. good 
 .. 
3500. 351 




FOR SALE: 3 
drawer
 chest - $12: 7+9 
 i - 








 meet your studies. 
Min.
 4 
 -tut -tit. Employment place. 
 - riul, 
however 
owner 



















Hoey.   
COED COOK WANTED at Acacia 
Fra 
a mo. meals. 
Once in 
-  vportunity.





 a gas!  






for 3 Gradu 








 HELP of 
ell 
Skds
 is needed 
;n 





 at 867-4287.  
LOCAL PUBLISHING
 FIRM needs 





 eves. Position available. Mr. 
Novak: 
287.6083.  
WANTED  English 





and spelling. Call 
265.0286. 
















































SHARE APT. 504 
S. 4th 
St.





Serious  male student. 
545. Kitch. priv 
Phone
 297-6079. 
I OR 2 PEOPLE needed to 
share  un 
usual 




Exp. extenxion to 22170 Alamitos Road. 
I FEMALE ROOMMATE reeded. 505 S. 
5th St. Apt. #6. 
295-9436.  
lOST AND
 FOUND 161 






 "Bolt the 
Party of Your (...  
(bumper strips) 40c. Disc.
 on 
orders  
over 5. Specify. Skrawl-Mark Produc 
tions.
 P. O. Bos 8541.
 S. J.  
REA-R11I7
 " '69 is coming!" 
(bumper strips)
 40c. Discounts on orders 
over
 5. Specify. Skrawl.Mark Productions 
P. 
O.
 Box 8541, San Jose, 
Calif. 
95125.  
SERVICES  181 
RENT A STEREO OR TV FROM 




papers.  etc. 
exper enced 8. fast. Phone 269-8674.
 
LOOKING for a 
clean  
inexpensive Hap-
pening/ Wash and wax your car 
at 
Astor s Co;n-op Auto 














of Railroad trir. 






area of 70 E. Snn 















































 class. Will 
share  
expenses.
 Coil Janie 326-4880. 
NEED RIDE from Cambrian area.
 8:30-




sider 2 one 
way  rides or ars, 
combina-
tion. 























handy  order 
blank.  
Enclose
 cash or check.
 Make 
check out to 


















Four  days Five days 
3 
Ilnes












3.00  3.25 






















Announcements  (1) 
Help 
Wanted




















possible  on canceled ads 
Print your ad hers: 
(Count approximately 
33 letters and spaces for each line) 
Print Name   
For   
Daye 
Address   Enclosed
 Is $   
City    Phone   
SEND CHECK, MONVf ORDER, OR CASH TO: SPARTAN
 DAILY CIASSIF1EDS, 
SAN 10SE STATE COLLERE, SAN 10SE, CALIF. 95114 

































 for junior or senior 





 (ATC0), southwest 
distribu-
tor for Piper Aircraft
 Corporation. 
During the 
summer  months, the 
scholarship
 holders 
will  be en-
couraged to make one 
trip to the 
Florida or 




 to tour 
the plant and 
meet  company 
per-
sonnel. 
They  will also be 
expected 
to accept sununer














ATCO, During their stay 
with 
the San Jose based 
company,  the 
students svill 
be
 briefed on air-
frame 
division  functions, 
study the 
parts





an ATCO field 
repre-
sentative  to a dealer. 
A departmental
 committee will 
screen 
scholarship 
candidates  on 
the 
basis of their 
potential  as avia-
tion 
executives,













 the final 
evaluation








operations  or  main-
tenance 
majots,  which 
combines  
cash 
awards  with sununer 
employ-
ment





















 authority on 
poverty in 
the U.S.




 at the 
University  of 
Oregon,  
will instruct














which  vein be 
con-
ducted  in 
Room





ous  theories 
accounting  for 
dis-
tinctive
 behavior of 






Dr. Pearl is a 
consultant  to 
the Ford 






an adviser to 
school  systems 
and





















Act in the 





topics to be 
consid-
ered in 
"Life  Styles of the 
Poor" 
are 
theories  of 
culture,  poverty 
and limited 
opportunity. 
Junior  standing is 







three  semester 
units will 
be granted to 
participants.  
A special




Classes for "Life 




ENGINE  Beechcraft airplane., 
valued  at $22,500, was 
donated to the SJS 
Department of Aeronautics 
by the Sun 
Garden 
Packing Co. The aircraft will be 
used for instructional 
purposes in the aeronautics
 program. Observing the 
first main-
tenance check by an 
aeronautics
 student are SJS Pres. 
Dr. Robert 
D. Clark (c.), Sun
 Garden Office Manager 
George  McGraw (I.) 
and Assistant 
General




























































were the only 
Sig-
ma Chi chapters. 
The 
fraternity 
was  expelled 
from 




A May, 1967 hearing 
fcautd  
Sigma Chi to have 
"a
 policy of 
review
 permitting the 
national  
organization to deny 
membership  
based 













policy which conformed to state 
college fraternity pracitices. This 
policy states: "The national fra-
ternity  will exercise no veto over 
the pledging of 
students into the 
fraternity so 
long as the student 
is pledged in 
accordance  with the 
rules for rush
 of the California 
State Colleges . . ." 
State  College Chancellor
 Glenn 
S. Dumke,






 in good 
faith, and 
that  it 
complies 
















 be available to all 
students 
without any regard to 
their race, 
religion or national origin." 
Poor" 
will  meet twice 
every sec-
ond week beginning Friday eve-
nings from 4-6:30, and Saturday 
mornings from 9 until 12 noon. 
Dr. Pearl received his 
B.A. in 
psychology front University of 




master's  degree in psychology 
from that 
institution  in 1949. In 
1960, Dr. Peari returned to the 
Berkeley campus 
to complete work 
for his Ph.D. in psychology. 
From 1956-59, Dr. Pearl
 served 
a.s project director
 for research in 
the  Alcoholism 
Rehabilitation  Di-
vision 
of the California Depart-
ment
 of Public Health.  
NARCOTICS 
In 1959-60 he was research di-




 for the State De-
partment of Corzections in 
Los 
Angeles. In 1961 
he headed re-
search for 
the Governor's Special 
Study Conunission on Natrotics in 
Lo.s Angeles. 
From 1961-63, Dr. Pearl was as-
sociated with the
 New York State 
Division for Youth in Adbany, New 
York. Prior to moving
 to Eugene, 
Oregon, he was a 
research
 director 
in the Center for Youth and Com-
munity Studies at Howard 
Univer-
sity in Washington, D.C. 
Dr. Pearl is a consultant to the 
National Council on New Careers, 
Family Service Agency of San 
Francisco,  New Careers Develop-
ment 
Center
 in Oalcland, Urban 
Studies Center of Rutgers Univer-
sity, United Planning Organization, 
and





Dr. Pearl's publications include: 




way House for Narcotic Offend-
ers," and "Slim and None  The 
Poor's
 Two Chances," which ap-
peared in the book, "Ptofile of the 
School Dropout." 
In addition, Dr. Pearl has ad-
dressed numerous conferences 




Course coordinator is Dr. C. 
Denny Auchard, assistant dean of 
the 
SJS School of Education. 
Extension students may  enroll 
at the first meeting of the class 
or 
thereafter
 at the Extension 
Services office. 319 S. Fifth St., 
until Oct. 12. 
The cottrse
 is being offered by 
the college to regular students and 
is made 
available to interested 
persons at a special tuition rate 






 One Safe 
The joke is old to male college 
students and has 
long
 since lost 
its humor: "Keep out of the 
draft." 
Sick advice
 or not, many of the 
11,000 
SJS  men will do their best 
to follow it this week when they 
fill out the punch -type cards for 
the draft board before paying 
reg-
istration fees. 
The cards tell the Selective Ser-
vice who each student is and how 
many units 
he is taldng. Although 
this information is not a positive 
guartunee 
of safety, if the 
stu-
dent is an undergraduate and 
taking at lea.st 16 units he is 
considered "pretty safe." 
The requirement is that a stu-
dent complete one-fourth of his 
total undergraduate work each 
year if 
he is in a four-year aca-
demic program. This means be-
tween 124 and 140 
semester units, 
or 31 
to 35 units a year. 
Under  a 1968 regulation only 
medical students are exempt 
among first -year graduate stu-
dents. 
SJS has no separate graduate 
schools, but Graduate Division 
Dean Jame W. Brown said 
the  
school is 
anticipating  a decrease 


















By DOANE l'A%tifilt 
Spartan Daily LW'S/A Editor 
Even though the new cooeduca-
tional dormitory is two months 
from completion,
 the $4 million 
coeducational 
residence  hall is now 
Phota by Bill Varie 
COEDUCATIONAL
 HALLAlthough
 the dorm has
 two months 
of 
"finishing  touches" 
before  it is 
completed,  580 students
 moved 
in starting 
Sunday,  Sept. 15.


















 and stereo 
listening rooms 
are provided on 
the first 






students of the seven dorms. 







































 A and 
B 
during a 








 progress of 
the 
organization's 
state-wide  nine -
unit
 load campaign. 
Dr. Bud 





 that the 
campaign,  
on 15 of the 
State's 18 College 
campuses, "is going 




He pointed out that San Fran-
cisco State 




 who have 
pledged not to 
accept  more than 
a nine -unit teaching 
load when the 
time 
comes  to test the issue.
 
PLEDGES SIGNED 
At SJS, where this week AFT 
members begin seeking signatutes 
in earnest, 200 faculty members 
have already signed 
pledges.  
New AFr President Dr. E. E. 
Rutherford, an associate professor 
of psychology, was instructed by 




complaints of reprisals against 







 coach for 
Australia in 
the 1964 Olympic 
Games 
at Tokyo, 
Donald  J. Hogan. 
has been
 named assistant to the 
Dean of Students at SJS, it was 
announced today by Dr. William 
J. Dusel, SJS executive vice pres-
ident.
 
Hogan was the West Coast 
speaker for the Fellowship of 
Christian Athletes, and earned his 
B.A. and Master's degree at 
SJS, In 1964, he was selected from 
the U. S. to conduct clinics and 
present lectures
 on basketball 
throughout Australia and New 







A member of the Principal's 
Advisory Council at San Jose High 
School, 
Hogan  served as Athletic 
Director 
there from 1961-68. For 






also coached at 
San Jose Junior 
College
 for two summer sessions. 
Hogan is married and has a 
son,




















-fourths  of 
one 
per cent of salary, 
members 
voted 40-11-9 








A brief report, once
 again by 
Dr. Hutchinson, told
 the group 
them 














for  the boycotting of non-
union grapes sold 
in local grocery 
stores was issued by Dr. 
John 
Galm, associate professor of Eng-
lish, who also inforrned members 
of Arr successes 
in
 winning three 
faculty grievance cases  before a 




ating  ith 




































































































dorm,  a 
cafeteria  can 
not 
open partially." 







ported  that 













 such as 
metal  parts. 
One  
roil of 
















 or late deliveries
 and plans 
changes," 







halls aren't going 
to open 
on schedule this 
fall. We 
are having fewer
 problems here. 
and getting 
580 students 







 are extremely 
enthusiastic  
about the dorm 
and dining com-
mons since 




 buildings planned 
by a private 
architect and 
will conceptually in-
clude  student suggestions
 in the 
design," stated 







not  ready to open 
yet,
 







displace  them in 
the community," 
Baron. 








 and board 
to the student.
 The common 
areas  
designed  can mean a 
more
 mean-
ingful program to 
the 1,800 
dor-
mitory residents," he 
added.  
"I feel the 
students have 
ac-
cepted  inconveniences; 
they are 
Official Policy 








 year, has now become 
official 
college policy. 
The document, passed by Stu-
dent Council 
last  semester, was 




The statement explains student 
rights in all facets of college life 
and sets procedural
 standards to 
be followed should the student 







 RISE"  A 

















 in one 
week 
before classes. Delays in 







deliveries  of critical





finishings  and carpeting. Three 
other  state college 
residence  
halls were unable to open on 
schedule,
 according to 
Executive Dean, Dr. C. Grant Burton.
 





















The 12 -story 
residence





 on floors 3, 4, 5. 
9 and 10 and 
women living 











to a floor. 
The lowest level of 
the dorm has 







dryers.  The 




 is a 
commou 










materials,  stereo 
lis-
tening rooms,










dorrn  looks 
more like 
a hotel than 
a residence
 
hall.  The layout 
Is varied on 
each 
floor and 
there  are few 
straight 
and narrow 
hallway's,"  Fleet 
said.  
"Colors
 are bright 










 other residence 
halls and 
five single 






four eight -man 





dorm has two elevators
 and 
two
 staircases. Vending 
machines  
will  be installed 
in the elevator 
loungy 
lobby  on each floor.
 Each 
resident will have four 
keys neces-
sary to open 
the front door, mail 
box,




After student government Ls set 
up, 
rules  of conduct will be 
adopted
 
compatible with student living. 
Dorm women must follow Asso-
ciated Womens Students (AWS) 
rules. 
Student freedom and decision -
malting power extends to facility 
usages, government forms and 
joint -dorm activity programs. Mrs. 
Audrey Bednarz, residence halls 
program coordinator,
 said, "Dorrn 
residents will have a chance to 
make up a dorm government and 
select recreation
 equipment." 
"Each hall has a personality and 
the rules 
and activities should be 
flexible and  try to reflect what 
the 
students





the first two floors 
of the dormi-
tory,  increased inter -dorm conunu-




















according to Frank 
Le Tour, food 
service 
maager. The food 
will not 
be catered and
 the service will 
have
 limited connection with Spar-
tan Shops, 




on the second 
floor 
dining area is 
provided  for 850 at 
a time,
 with hours set 
at 6:45 to 
8:30  a.m., 11 
a.m. to 1 




"We  are here to 
serve  food and 
are  wide open
 for the 
future  as 
far 
as
 a definite phut 
of operation 
goes. There 
is no reason to 
go by 
the book 
if there is 
a better idea 
anti 












 To help commu-
nication 
between  the 
food












flow  from 
the  four  
service










A student committee of seven 
dorm representatives
 will meet 
with the cafeteria 
management  to 
discuss 
student






Le Tour and 
assistant  manager 
Sue Capuccio,
 1967 SJS home eco-
nomics
 graduate, are 
recruiting 
student 
helpers,  especially from 
the dormitoiles 
for part-time paid 
jobs. 
Much of 
the noise and ''poor" 
housekeeping  found in many 
cafe-
terias has 
been eliminated in the 
dining commons since much of the 
food preparation and dishwashing 







 27, former 
editor of publications  
at t.he
 Uni-





























































































international  universities 
are 
cooperating
 in this program 





















Bic would dare to 
torment  a beauty 
like this. 
Not  the girl... 
the pen she's 
holding.  It's 
the 




athletes,  lucky card 
players  and other rich 
campus  
socialites  who can afford the expensive 
49 -cent price. 
But don't let those 













first time, every time. 
Everything  you  
want in a fine
 
pen,  






 Comes in 8 barrel colors. And
 like 
all Bic 
pens, writes first 
time,  




 devise for it. 
WIterrnon   
P. 






 of Uppsala 
and the Un-
iversity of 























mosa;  the 














































































 There are no 
overseas





























 for the 
program. 






















Cost  to 












































For those who has en't already 
noticed and made an unknowing 
turn
 into oncoming traffic, streets 
on two sides of SJS' main campus 
have changed directions this fall. 
Fourth Street, previously one-
way northbound, 
now runs the 
opposite direction, and San Fer-




of Fourth, is now one-way west-
bound
 its entire route. 
What this means to driving 
SJS 
students
 is that traffic cir-
cling 
the main campu.s now must 
follow a counter -clockwise direc-




part  of a major 
alteratiun made Aug. 11, in the 






to City Traffic En-
gineer James
 Boring, the basic 
reason 
for  the changes is to "in-
crease the 
traffic -carrying capa-






--First Street. one-way north-
bound  from Reed 
to
 Jackson; 
--Second Street, one-way south-
























majors,  with 
no course pre-requisite has been 
opened by the 
engineering  de-
partment. 
Computer  Science Fun-





10:30  tu 11:20 on Tuesdays 
and Thursdays 


















































Roger  Powell, SJS 
senior majoring in 
materials sciences, spent his 
summer  at the Columbus 





ing first-hand experience in applied 
research,  
while studying the spell fracture of metal 
alloys.
 
Assisting Powell is senior staff member 
Edward  
G. Bodine (1.). The 
program, now in its 12th year,
 
allows 20 selected 
students  to work on 
current
 
research projects related to 
















Last  year's 
Asseciatid
 Student 
Body Treasurer George Watts re-
cently WaS hired as a Junior Staff 
Analyst for the SJS Student Af-
fairs Business
 office. 
Selection  of the ex -student gov-
ernment Wilda] marks a benefit 
for the college 
which will save 
time and
 money by hiring some-
one 
already acquainted with the 
college's problems and 
procedures.  
"In reality I 
will  act as an as-
sistant to William 






The  30-year-old June 
'68 izradii-
ate will assist 
student  organiza-
tions
 in the 
preparation
 of their 
budgets  which are due for 
presen-
tation to Student Council during 
the fall 
semester. 
Watts also will supervise
 Most 
on -campus printing
 of materials 
for student 
government  and stu-' 
dent




 in student 
government has 
paid off," said 
Watts. Before
 transferring to SJS 
as a junior, 
he
 was a commissioner 
of student 
finances




 College. lie 
will receive a 
$7,600 salary





































Nine Given Positions 
Nine  a cad em ic appointments
 
were made at the 
college this se-
mester, according
 to SJS Academic 
Vice President 
Hobert W. Burns. 
Dr. William R. 
Blythe, professor 
of civil engineering, 
was  appointed 
associate dean 
of
 graduate studies. 
He will 
study  applications of elec-
tronic
 data processing techniques, 
coordinate 
evaluation
 reviews of 
existing 
graduate  curricula and 





C. Denny Auehard, profes-
sor of secondary education, was ap-
pointed 
assistant
 dean of the 
School of Education. A SJS faculty 
member for 12 years, he has had 
four resets re h fellowships and 








Ronald C. Barrett, former direc-
tor of the memorial 
student  union 
at the 
University  of New likunp-
shire, Wks 
appointed  director of the 






M.A. in educational psy-
chology from the University of 
Minnesota. He replaces Roger Rod-
zen, who left the 





ant registrar since 1962, was ap-
pointed  registrar, 
replacing  John C. 
Montgomery, 
recently  appointed 
director




















































member since 1938, was appointed 
superintendent of buildings and 
grounds. He first joined the SJS 
staff as a property clerk and be-
came 
assistant  superintendent of 
buildings
 and grounds in 1945. 
Fred R. Spratt, 
professor
 of art; 
Ross E. Lanzer, 
assistant professor 
of marketing; and Dr. Peter Zid-
nak and Dr. Gerald W. 
Maxwell, 





Spratt, a widely exhibited artist, 
was appointed 
chairman  of the Art 
Department. He has exhibited 
works at the San Ft:Inc:ism Mu-
seum of AM, Richmond Alt Cen-
ter, Hansen Art Gallery in San 
Francisco and Foothill College. 
Lamer, a 
former official of the 
Arizona Brewing Co., was ap-
pointed Chairman of the Market-
ing Department. 
He
 has done ad-
vanced study at Stanford Univer-
sity on a Stanford -Sloan Fellow-
ship. 
Dr. Zidnak, a School of 
Busi-
ness faculty member
 since 1957, 
was appointed chairman of the 
Manpower Administration Depart-
ment. Prior 
to joining the SJS 
faculty  he taught at the Univer-
sity of Souhern 
California and Ari-
zona
 State  University, 
and  worked 
for U.S. Steel Coerxwation and 
Stanford 
Research  Institute. 
Dr. Maxwell, who served as ad-







academie year, ye s 
appointed 
chairman of the Business
 
FAuca-
tion Department He is n past 
pres-
ident of the Bay 





Association  and 
former  chairman 
of the Board
 of Governors of 
the 
Fund for the 








To Plan Program 










Office  of 
Public  Rela-
tions at S.IS, 
Executive Vice Pres. 




















 place art award
 
from 
the  Fluilders 
Assuciation 
of Santa 









 degree le eqm. 
rnerrial  art. 
As a freelanee 
artist.  he hai. 
done work for
 the Santa 
Clara  
Parks And 
Recrea  t ion 




















































Photo by Bill 
TOWER
 HALL, condemned and 
almost  torn down four years 




include  some fig 
vines
 
and strawberry plants, still 
stands as a 
symbol  of








 added on 10 



























































 Sponsor - - - 
Minority Film Series 
Begins at SJS Oct. 3 
Students





to not only 
read 
and 


















United States, vvill begin 
Oct. 3. 
Films 
will be shown in 
Morris Dailey Auditorium 
at 3 
p.m. and in the Engineering build-
ing, room 132, 
Thursdays,  7 p.m. 

























of this series 
is to acquaint 
White  Americans 
with something that they have 

































ancestry and their problem.s in the 
community. 
Dr. Ruth
 Roche, assistant pro-
fessor of English and faculty 






would  be 
specifically  
aimed at the 
white 
community  in 
San 
Jose. 
The series is open to the 
public  
and there






 Cry," a docu-








 movement in the 
South, is now on display at the 
SJS Library' through Oct. 6. 
Kouns, it former
 aerial photog-
rapher with the rillVy during the 
Korean War. and later United 
Press 
International photojournal-
ist. is a 
graduate
 of SJS 
where he 
earned




Presently a free lance photog-
rapher today, Kouns nas studied 
under noted artists 
Harold Fin -
stein anti 
Eugene Smith of New 
York. He hits exhibited his photog-









you  can eat 
for only 
$1 
Monday through Thursday 
72 












building  the 
float,  
decorating
 the house 
and dressing
 up the party. So you 
need Pomps. the name -
resistant  decorative tissue. 
You
 can decorate anything beau-
tifully 
with  Pomps. inside and 






 much. They're cut 6" 
x 6" square. 
ready














dealer or paper 
merchant. And ask your 
librarian for our 
booklet 
"How to Decorate




just tell her to 
write  for a copy.












 to The 





























 it's so extra 













 more absorbent. 
Actually
 45'; more 








 adjusts to 
you.
 
It flowers out. Fluffs out.
 Designed to protect every 
inside inch of 
you. So the chance of a 
mishap  
is almost zero! 
Try it 
fast.  


















































































 Fish & Chips $1.00 
Wed. -Sun.
 12-10 




 'Alf Order .55 
 Chips .25
 
 Soft Drink .17 
lilt and S.iii Carlos N., I ,;114.411re 7-1 I / 



























13. J. (Scutt) Norwood, San Janie 
State College professor of market-
ing who recently returned 
from  
a 
summer  visit there. 
"Casual observers who believe 
that the Soviet Union is now turn-
ing toward the form of economic 




,,iys Professor Norwood. 
"Contrary to some widely held 
views, 
capitalism in the Soviet 






fit is nothing new in the Soviet 
Vnion what is new is the em-
phasis on 





purpose  of Professor Nor-
(X)d'S kit to Russia was to study 
Soviet
 management policies and 
practices with current emphasis 
in the marketing and cybernetics 




sections  of 
Russia.
 
Siberia and Central Asia.
 
MAINTAIN POWER 
Z, According to Norwood, central 
es: 
Juthorities  in Russia still main-














 "(.'entral authorities continue to 
more interested in using na-
` t ',mai
 resources flir the long-I.:urge 
development
 of economic power, 







Professor Norwood feels the 
 New Economic Reform in Russia 
ts traditional phase on 
the  way 
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ry 
PlIre,
 111 AV+, 7 
Suede  is the 
story  
herecombining  






















































 recognize that 















 they have 
great  tides 




























 May or 
June  completion, 
ac-

















bar,  14 -lane 
bowling  alley, 
double -size 
Spartan 
Bookstore,  art 




building  was funded 






contributors,  and 
will be 
repaid  out -f 
student  fees. 
Contractors  are now 
adding  the third 














forsee a vast 
number  
of 




Establishment of computer cen-
ters in Russia would serve two 
purposes, Norwood says. First, 
these would satisfy local needs for 
electronic bookkeeping, inventory 
control and mathematical pro-
granuning techniques to improve 
effectiveness arid efficiency at the 
enterprise
 level. 
Secondly, these computer cen-
ters vvould be connected into a 
gigantic nation-wide conununica-
tions network. 
Norwood  says this 
system 









feels  the 













Dr. Embert J. Hendrickson,
 as-
sociate professor of 
history,  has 
been 
appointed  a Fulbright lec-
turer in history at the University  
of Guyana in Georgetown. Guyana, 
and Robert J. Seifert, a spring 
1968 graduate. received a Fulbright 
grant to study in Rumania for 
the 1968-69 academic year. 
Hendricicson, a member of 
the 
history faculty since 1961, has 
taught at the University of Minne-
sota and in public schools in 
Michigan and Minnesota. He holds 
degrees from Minnesota 
State 
College, the University















history  at the 
University of 
Bucharest during his 




































































































 channels of com-
munication;
 (31 inability 
to recon-
cile and balance
 the enormous 
n um be r 
of interrelationships 
among
 the producing, 
consuming
 
and accumulating sectors of the 




"In short," says Norwood, "the 
number and variety of problems 
faced by the Soviets exceeded by 
far the number and variety of 
satisfactory solutions that could 
be provided through the old 
meth -
MAIN FEATURES 
According to Norwood, the main 
features of the 
New  Economic 
Reform are:
 (11 managers have 




 of success have 
been 
changed
 from physical out-
put to sales 
and/or  profits; and 
(3) there are new incentives for 




Norwood  says, came 
the
 misConception that Russia
 was 
developing their
 economy along 
Western lines. Figwes collected 
during 
his  visit "not only illus-
trate 
the new power of managers, 
but they also underline the fact 
that the Soviet State still takes 
the lion's share of the profits." 
Professor Norwood concludes 
that while 
Russia  is 
definitely
 
not making the transition to 
"westernization," he adds, "No 
one can calculate the 
long
 run 
effects of this swift evolution, but 
it is unlikely that the Soviet Union 



















































Author -philosopher Dr. Alan 
Watts 




SJS for the fall 
semester  under 
a program 
sponsored
 by the Asso-
ciated Student 
Body  and College 
Union Program 
Board. 




titled  "A 
Lesson
 in Judo,"
 will be 
gien  
tonight






discussion  of 
the trends















will be Oct. 
8 
at 1:30 p.m.














Dr. Watts has 
interpreted 
Eastern 

















his first book, "The 
Spirit  of 
Zen."











































stations  in 
all
 parts of 



















































his  many 
talents, 
Dr 










































In Urban Studies 
SJS students planning to gradu-
ate in 1970 are now being offered a 
minor in 
urban studies. 
A minimum of 21 units of credit
 
Ls required for fulfillment of the 
minor 
program which has just re-
cently been approved
 by SJS facul-
ty and administration. 
Courses
 involving study in engi-
neering, economics, 
sociology,  ge-




cluded in the new program. 
The geography department has 
undertaken 
responsibility for the 
program. All requests for 
informa-
tion  and student counseling 
should  
be directed
 to CH137. 
In
 addition to the 












and  the  Mexican
-American 
Experi-
ence  for this fall 
semester. 
The Radical
 Movements course 
will
 attempt to analyze
 the dis-




















The  course 








 will be 
taught












Monday  from 
7-9:45  p.m. 
This course
 will 















Job  and hLs 
school. 
























committee  at 
the 
:Vermont.





















-Residence.  at SJS. 





















 of public lectures. 
open to 




For eacn of his six 
series  
of 
public lectures, Dr. Watts will of-
fer two lectines. one












 at 1:30 
p.m. in 
Morris Dailey Auditorium. 
Additional information on the 

























State  Colleges, 
has 
received
 a $10,000 




Rubert.  D, Clark 
announced.
 
The grant will 
be used to 
fund
 
in part three N1LML
 projects. The 
funds will be u.sed to complete a 
system for
 continuous sea 
water  
into the 





Bay, and for an initial stage of 
construction of 
a boat landing 
and equipment storage 
area. 
MLML, founded by SJS, Sacra-
mento State College, Fresno 
State 
College, San Francisco State Col-
lege and Cal -State, Hayward in 
1965, was first acquired through 
a grant by the National Science 
Foundation and private funds do-
nated by 
the foundations of the 
five State 
Colleges. 
In addition  to 
serving the in-
structional needs of a combined 
student enrollment of 55,000 from
 
the five colleges, MLML has re-





















































































































































haS  been named 
chairman -elect of the Northern 
Section of the
 California Associa-
tion of Chemistry Teachers. 
The association, which is com-
prised of chemistry teachers from 
high schools, colleges and univer-
sities throughout the state, was 
formed to improve the content and 
method of teaching chemistry in 
the classroom and laboratory. It 
attempts to provide articulation  
between the colleges and the high 
schools and has 
many  articles pub-
lished in the "Journal of Chemical 
Education." 
Among his duties a.s chairman -
elect, Dr. Neptune 
will be coor-





will he held throughout 
Northern California 
down to and 
including San Luis Obispo. 
Dr. 
Neptune,  a member 
of the 
SJS faculty since 
1955, received his 
bachelor's 
degree  Dom Muskingum
 
College and
 his M.S. and Ph.D. de-
grees Boom the University of Wis-
consin. 





State University, and the
 Univer-
sity of 
Wisconsin, and ha.s been a 
senior chemist
 for the Kaiser 
Aluminum and Chemical Com-
pany. He also has been a research 
chemist 
for  the Barnebey-Cheney 
Engineering Co. Dr. Neptune has 
directed several National Science 
Foundation Institutes in physical
 
chemistry and biochemistry for 
secondary school teachers and out-
standing high school students. 
He Ls a member of Sigma 
Xi, 
professional science society and 
Kaiser Refractories 
and the Moss 
the American 
Chemical  Society. 
Landing Harbor Commission. 
Dr. John ilarvilie, director of 
MLML and chairman (of the SJS 
Department of Marine Sciences, 
commented, "This grant from the 
David and Lucille Packard Found-
ation will make the critical dif-
ference in moving us at once over 
11(1A* hrrtillOid of instructional 
and rescareh actiity." 
Newman
 Center 
Central meeting place for Cath-
olics on the SJS 
campus  is the 
Newman Center, 79 S. Fifth St. 
Daily Mass is celebrated at 10:50 




until 4 p.m. FM" coffee is avail-
able during the day from 10:30. 
SPECIALIZING IN THE REPA1R OF EUROPEAN -MADE CARS: 











students and faculty of San Jose State 
















OPEN  6 
o.m.
 fo 1/ pro 








of Duke Uni- "All studints 

















 for lo- Jose 
and national Republican eandi- :cording tu David Stogner, junior 
are urged to join the San:engineering major and dub pub-


































cotton  Corduroy. For 
the great 
look 
on campus in '68 In thick and thin ' 
wales that give the distinctive tailored
 
look 




 Willow. About 
$30.00.
 Slacks in sizes 
28-42  (waist). 




there  s 
the  soft fashionable 
look. h.i.s for HER jacket in sizes S-11/11. 
Bone, 
Smoke,
 Loden, Navy. About 






 Aboin $9.00. 
Make sure the fabric, tag say., 
Cune Corduroy 
and go casual. 
Cone 





 1440 Brbadway, 
New
 









































 25. 19811 
mcre 
lines  as 
students  sat 
in
 on classes





























































































twat Ho Council's 1968 
Distinguish-




 F. Horne 
t's:N-Ret.,. 
president of General 
I name.. Pomona and chairman 
ol 
the  







nually  to the 
educator
 lir indust-











Rona Id I I t 's 
record of 
participation  in 



















roliment. student personnel sell 
vices. public relatitins and busi-
ness operation developments. I 
Ilona] 





aess or schools," 
Horne said. 
Prior to 




 he was 
responsible
 for the 
administration  
uf 






























San  Francisco 
State  and 
UCLA, 
where  he 
received  
his Eci.D. 











i SJS professors partici-
:.ited
 in the 12th annual Southern 
('alifornia Industry -Education 
Conference  at Lake Arrowhead. 
They were Dr. Ronald L. Hunt. 
.hreetor of in.stitutional studies 





to the dea_n of the School of En-
gineering, and Charles W, Porter,
 
assistant









 of -Action Pro-
grams"  panel. 
Dr. J.  Graham Sullivan, deputy 
United States 
coinmissioner of 






 at the University 
of California amference Ctnter. 
-C,ompensatory Education" WdS 
the
 theme uf the four -day session 
sponsored by the Southern Cali-
forilia Industry -Education Coun-
cil. Attendance is by invitation 















































 to study 








































 and Mexican -
Americans 
will have a chance this 
semester 
to find out what's hap-
pened. 
SJS is offering two new classes 
in Afro-American
 history a n d 
Mexican -American 
culture.  Both 
History 196, the Afro 
class and 
the Mexican -American class
 meets 
Wednesday 









Dr. Rudolph Lapp, active in civil 
rights movements
 and former in-
structor of Black
 htstory at San 








Chicago, and his 
M.A. degree from 
University of California 
at Bel, 
keley. 
Feliciano Rivera has been
 as-
signed






B.A.  degree 
in Latin American 





 his M.A. 
degree from 
the University of 
Colorado. 
Rivera has taught at East Los 
Angeles 
College  since 1964 and has 
served as 
director of the Upward 
Bound Project at the college. 
He also taught Spanish and 
served as a 
discussion  leader on 
Latin American Civilization at the 






















when studying by 




time  schedule is necessary-, 
the 
CTA said, because it is the 
best way a student
 can plan his 
time carefully. 
In preparing a 
schedule  the 
pupil





 of his time 
Ls not now 









people  find that they 
have six 





















leto.e  plenty of 
time for both 
play  
and homtwork.




should  be followed 
most  of the 
time. 
The basic 
required  working 
tools  at home should 
be obvious--
sharp pencils, 
paper,  it pen, a ruler 
and a dictionary. 
rollowing 
an effective system 
for getting a MaMMUM return for 
time spent reading class assign-
ments requires discipline. The 












Read the lesson a 
second tune. 
Study 
thtthillt parte until you 
understand what
 the author 
saying.
 Look up all woras 
you 
don't




by the book. Check 
maps 
and charts as they are mentioned 
in the text. 
Answer all questions listed by 
the 
teacher,
 If no questions have 
been suggested, malce up some of 
your own. When you have finished 
BEER AND WINE 









with  the 
book correcting
 any errors Do 
till, 
tut'
 ettett seetluh 















 your questions. 
Then  answer 
them one at a 
time.  Look up all 

























347 South First Street 
(Next 













BOOKS,  REPORTS, 



















leather  wild and
 



















Do your own thing
 now. How? Just 
Super/Charge;  months to pay. 
SAN JOSE: FIRST AT SANTA CLARA  ALMADEN FASHION PLAZA 
